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Uvod: Staranje družbe je velik problem današnjega časa. Staranje je biološki proces, znotraj 
katerega je organizem izpostavljen mnogim spremembam – fiziološkim, psihološkim in tudi 
okupacijskim. Zaradi vedno večje odvisnosti od pomoči drugih in potrebe po asistenci pri 
izvajanju vsakodnevnih opravil, nastopi čas za selitev v dom starejših občanov. Naloga 
delovnih terapevtov je osredotočenost na iskanje smiselnih okupacij, z namenom 
zagotavljanja zdravja in dobrega počutja v vseh starostnih obdobjih, tudi v starosti. Namen: 
Želeli smo ugotoviti razlike med okupacijami starostnikov pred in po selitvi v dom starejših 
občanov. Metode dela: Za raziskovanje smo uporabili kvalitativno metodo zbiranja 
podatkov, in sicer polstrukturiran intervju. Sodelovalo je pet stanovalcev Centra slepih, 
slabovidnih in starejših Škofja Loka. Vprašanja so bila usmerjena na okupacije starostnikov, 
predvsem na obeleževanje običajev pred in po selitvi v dom starejših občanov. Iz 
pridobljenih podatkov smo lahko ugotovili starostnikom smiselne okupacije. Rezultati: Po 
zaključeni obdelavi in analizi podatkov smo oblikovali štiri glavne kategorije: aktivna 
starost, socialni stiki, velike spremembe tekom življenja in običaji. Razprava in zaključek: 
Na podlagi raziskave smo ugotovili, da so starostniki v institucionalnem varstvu vključeni v 
več različnih aktivnosti kot v domačem okolju, tj. pred prihodom v dom. Ugotovili smo, da 
bivanje v domu starejših občanov starostnikom omejuje prosto izbiro okupacij, predvsem 
zaradi slabšega fizičnega stanja, ki jim onemogoča izvajanje enakih okupacij kot pred 
selitvijo. Kljub vsemu pa so starostniki po selitvi v DSO zelo zadovoljni.  




Introduction: Ageing of society constitutes a significant problem of the modern age. Ageing 
is a biological process which causes the organism's exposure to many changes, on the one 
hand physiological and psychological, and on the other hand occupational. The elderly are 
becoming more and more independent requiring assistance with their everyday activities, 
then the time to move to the homes for the elderly arrives. The task of the occupational 
therapists is to find meaningful occupations aiming at ensuring health and wellbeing for 
people of all age brackets, also in old age. Purpose: The purpose of this paper was to identify 
the differences in occupations of the elderly before and during life in elderly care home.  
Methods: The research was based on the qualitative method of data collection, i.e. semi 
structured interview. The research involved five residents of Center slepih, slabovidnih in 
starejših Škofja Loka (Center for the blind, visually impaired and elderly persons). The 
questions included in the interview targeted the rituals in which the interviewees were 
involved before and after moving to the Center. The data collected provided for the 
identification of meaningful occupations. Results: Following the processing and analysis of 
the data collected, the four main categories were identified: active old-age, social contacts, 
major changes during the lifetime, and rituals. Discussion and conclusion: The research 
established that the elderly persons in institutional care were involved in more different 
activities than when living at home. The research also showed that residing in the home for 
the elderly restricted the freedom to choose the occupation wanted in particular due to poorer 
physical health of a person, which prevents him or her from undertaking the same 
occupations as before the move. However, despite everything, the elderlys are very satisfied 
with their move to the elderly care home.  
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Vsak človek ima svojo življenjsko krivuljo. Z odraščanjem je iz leta v leto spretnejši, močnejši 
in hitrejši, potem sposobnosti nekaj časa mirujejo na določeni ravni, v drugi polovici življenja 
pa nastopi obdobje starosti (Bilban, 2008). Staranje je biološki proces, znotraj katerega 
postopoma pešajo fiziološke funkcije, kar vodi v slabšo sposobnost vzdrževanja ravnotežja v 
telesu, s tem pa se poveča občutljivost za spremembe. Najprej se pokažejo težave povezane z 
zmanjšano sposobnostjo za načrtovanje in izvajanje aktivnosti, posledično so starostniki vse 
bolj odvisni in potrebujejo asistenco pri hoji ter opravljanju osnovnih dnevnih aktivnosti (Kos, 
Sedej, 2012). Staranje družbe je velik problem današnjega časa, ki zahteva hitro in učinkovito 
ukrepanje ter prilagoditev razmer tako, da bodo starejšim nudene oskrba, socialna vključenost 
ter dostojno življenje v starosti (Šiplič, Kadiš, 2002). Starost spremljajo tudi različne bolezni, 
ki osebi onemogočijo samostojno življenje doma, zaradi česar je potrebna selitev v dom 
starejših občanov (v nadaljevanju DSO). Selitev v DSO je velika prelomnica v življenju 
starostnika, saj se je potrebno soočiti z izgubo domačega okolja in sprejeti novo, tuje okolje. S 
selitvijo se močno spremenijo odnosi z družino in prijatelji, življenje starostnika lahko postane 
omejeno, izgubi se zasebnost, potrebno je privajanje na dnevni red ustanove (Roljić, Kobentar, 
2017).   
 
S starostjo se slabša tudi kakovost življenja, spremeni se dojemanje samega sebe, položaja v 
življenju, vključevanja tujcev v življenje, spremenijo se vrednote, cilji in pričakovanja 
starostnikov (Trček, 2016). Raziskave kažejo, da se spremeni tudi doživljanje vključevanja v 
okupacije. Starostniki lahko okupacije, ki so jim v preteklih življenjskih obdobjih pripisovali 
večji pomen in smisel, v tretjem življenjskem obdobju doživljajo popolnoma drugače (Reed et 
al., 2011). S pojmom okupacija zaznamujemo skupino aktivnosti, ki imajo oseben in družbeno-
kulturni pomen, svoje poimenovanje v okviru določene kulture in podpirajo sodelovanje v 
družbi. Gre za vse, kar v življenju počnemo, vključno z akcijami, nalogami, aktivnostmi, 
razmišljanjem in prebivanjem (AOTA, 2015). Delovni terapevti skupaj z uporabniki stremimo 
k iskanju smiselnih okupacij z namenom zagotavljanja zdravja in dobrega počutja v vseh 
starostnih obdobjih, tudi v obdobju starosti. Zavedamo se dejstva, da je doživljanje 
vsakodnevnih dejavnosti in smisel posameznih okupacij subjektivna, osebna izkušnja 
posameznika v njegovem življenjskem okolju (Handerson et al., 1991). Pomembno je odkriti 
okupacije starostnikov, ki jim predstavljajo največji smisel (Križaj, 2012). Določena aktivnost 
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oz. okupacija ima lahko raznolike pomene glede na različne ljudi, različna okolja in 
razpoloženja (Persson et al., 2011).  
 
Okupacije se spreminjajo tudi glede na okolje, v katerem starostnik živi. Ob prehodu iz 
domačega okolja v DSO tako starostniki doživljajo popolnoma nove, nepoznane občutke in 
spoznavajo nove okupacije, ki so jim bile v prejšnjih starostnih obdobjih nepoznane. Okupacije 




1.1 Teoretična izhodišča  
1.1.1 Starost in staranje 
Staranje pomeni proces, ki traja od rojstva do smrti, medtem ko je starost stanje posameznika. 
Z vidika modela treh obdobij življenja v človekovem razvoju spada starost v tretje življenjsko 
obdobje. Ne glede na življenjsko obdobje ima posameznik določene potrebe, ki morajo biti 
zadovoljene. Potrebe živih bitij je moramo razumeti kot sistem, saj so med seboj povezane in 
interaktivne, se ves čas ohranjajo in napredujejo. Od zadovoljevanja potreb pa je odvisna tudi 
kakovost posameznikovega življenja (Ramovš, 2014). 
Ramovš (2014) navaja, da v tretjem življenjskem obdobju razlikujemo tri starosti: 
 Kronološka starost, ki jo pokaže rojstni datum. 
 Funkcionalna starost, ki se kaže v samostojnosti izvajanja temeljnih življenjskih opravil 
in zdravju, zato zdravniki to starost imenujejo tudi biološka. 
 Doživljajska starost, ki se kaže v tem, kako človek sam sprejema in doživlja svojo 
starost ter vse, kar je z njo povezano. 
V podzavesti današnjega zahodnega človeka sta se usidrali dve skupini stereotipov oz. dve 
iracionalni stališči. Prva skupina zaničuje starost in ne vidi njenih možnosti (»Starost je grda; 
stari ljudje so nemočni, sitni; bolje je biti pijan, kakor star …«). Druga naivno idealizira dobre 
možnosti v tretjem življenjskem obdobju in ne vidi težav, ki jih starost prinaša (»Kljub letom 
vse zmorem, vse je mogoče, zame ni omejitev, osamljenosti …«). Obe vrsti stereotipov 
onemogočata kakovostno staranje in sožitje med vsemi tremi življenjskimi obdobji, ker 
odmikata pogled od resničnosti (Ramovš, 2014). Za razvoj človekove identitete je sicer 
najpomembnejše obdobje adolescence, a se razvoj v tem obdobju ne zaključi, saj je prisoten in 
pomemben vse do smrti. Smisel življenja, kdo smo in kam gremo so zanimive teme za ljudi 
vseh kultur iz vseh zgodovinskih obdobij (Kovačev, Zaletel, 2006).  
Vsak posameznik bi moral živeti kakovostno, kar pomeni uživati življenje, doživljati čustveno 
zadovoljstvo, biti ustvarjalen in znati izraziti samega sebe. Od vsakega posameznika je odvisno, 
kako bo razvijal dobro počutje, užival v rekreaciji, znal počivati in mirno spati, kako bo 
oblikoval odnose z drugimi, ki ga osrečujejo (Kristančič, 2005). 
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Raziskovanje vključevanja starejših v okupacije je pomembno, saj se naša življenjska doba 
podaljšuje. Posledica tega je večje število starostnikov, ki so vključeni v različne okupacije. 
Veliko raziskav na področju delovne terapije je usmerjenih v osnovne dnevne aktivnosti (ODA, 
ADL). S širjenjem raziskovanja vseh vrst okupacij pridobivamo delovni terapevti edinstvene 
možnosti in globlje razumevanje delovanja oseb v starosti. Delovni terapevti okupacijo 
pojmujemo kot aktivnosti vsakdanjika, ki imajo za vsak individuum drugačen pomen. S temi 
aktivnostmi se ločimo med seboj ter pridobivamo občutek, da smo posebni (AOTA, 2014).  
1.1.1.1 Selitev v dom starejših občanov  
Prehodi med različnimi življenjskimi obdobji in okolji so del življenjskega cikla. Skozi 
življenje se soočimo z mnogimi prehodi, vpliv le-teh na človekovo delovanje je lahko pozitiven 
ali negativen. Lahko so pričakovani (prehod iz študenta v zaposlenega, odhod na porodniški 
dopust ipd.) ali nepričakovani (nenadna izguba službe, bolezen, nesreča ipd.). Skupna 
značilnost vseh prehodov je velik vpliv na vsakdanje življenje (Jonsson, 2000).  
Prehod iz domačega okolja v DSO je velik korak v življenju starostnika. Vsak človek je 
čustveno navezan na svoj dom, na predmete v njem ter na ljudi iz okolice. Starostniki imajo 
mešane občutke o odhodu v DSO, večinoma pa imajo o domskem bivanju slabo mnenje. 
Stališča starostnikov so različna, ne bojijo se življenja v domu, temveč tega, da jih bodo otroci 
in prijatelji zanemarili, pozabili na njih. DSO je za veliko starostnikov končna postaja, od koder 
ni več vrnitve, saj tam počakajo na smrt. Takšno mnenje imajo predvsem osebe, katerih 
življenjske razmere so se s starostjo poslabšale, postali so bolehni ter osamljeni. Selitev v DSO 
prinaša posledice, na katere se mora starostnik prilagoditi in jih sprejeti. Prehod v DSO je 
travmatičen zlasti, če je nenaden in se zgodi proti starostnikovi volji (Trček, 2016). 
Ob prehodu v DSO se spremeni življenjsko okolje starostnika. Nekateri selitve nikakor ne 
morejo sprejeti, saj se nenadoma znajdejo v vlogi odvisnega, ki potrebuje pomoč, drugi se 
počutijo bolje kot v domačem okolju, saj zopet pridobijo občutek, da so koristni, kar močno 
vpliva na njihovo samozavest, zdravje in dobro počutje. Poleg spremembe življenjskega okolja 
se ob prehodu v DSO pojavijo tudi razlike v okupacijah starostnikov. Nenadoma so 
izpostavljeni okolju, kjer jim je vse nepoznano, ni več kuhinje, v kateri so vsako jutro 
zajtrkovali, ni več klopi pred hišo, na kateri so posedali dolge ure, ni več postelje, v katero so 
utrujeni legli vsak večer. Starostniki so postavljen pred dejstvo, da sprejmejo novo okolje in se 
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sprijaznijo z izgubo ter v novi obliki bivanja poiščejo njim smiselne okupacije. Wilcock (2015) 
navaja, da je večina okupacij, ki imajo za starostnike pomen in smisel, povezana z zdravjem in 
dobrim počutjem. Naloga delovnih terapevtov znotraj institucije je osredotočenost na 
raziskovanje starostnika kot individuuma, z vsemi njegovimi izkušnjami, doživetji in željami, 
s ciljem, da se odkrijejo aktivnosti oz. okupacije, ki mu predstavljajo največji smisel. Z 
integracijo starostniku smiselnih okupacij v delovnoterapevtsko obravnavo poskušamo 
zagotoviti najvišjo kakovost življenja tudi v zadnjem življenjskem obdobju (Križaj, 2012).  
1.1.2 Okupacija in smisel 
Okupacija je jedro delovne terapije, je širok pojem, ki je definiran na veliko načinov. Ena od 
definicij opisuje okupacijo kot vse tiste aktivnosti, ki so za posameznika smiselne, namenske 
in si jih izbere sam (Christiansen, Townsend, 2014). Persson in sodelavci (2011) navajajo, da 
okupacija pomeni nekaj početi s smislom oz. namenom, kar nam izroči vidne rezultate. Menijo, 
da vsaka aktivnost postane okupacija, če jo človek izbere in izvede sam ter po končani izvedbi 
občuti notranje zadovoljstvo. Za nastanek okupacije sta nujna dva medsebojno odvisna pojma, 
to sta smisel in namen. Iskanje smisla je značilnost, prirojena vsakemu človeku, gre za osnovno 
motivacijo v življenju človeka. Pojem smisel je v Slovarju slovenskega knjižnega jezika (v 
nadaljevanju SSKJ) definiran kot nekaj, kar dela kako dejavnost, dogajanje vredno, utemeljeno 
(SSKJ, 2014). V delovni terapiji pa je smisel predstavljen kot del okupacije, ki je neviden, skrit, 
potrebno ga je raziskovati, da s tem dosežemo bistvo delovnoterapevtske prakse. Iskanje smisla 
v okupacijah je zelo pomemben del delovne terapije, saj se uporabnikom tako zvišuje kakovost 
življenja (Christiansen, Townsend, 2014). 
Poznamo več vrst klasifikacij okupacij: Christiansen (1996) jih razdeli na okupacije višjega in 
nižjega reda. Okupacije višjega reda opredeljujejo različne kategorije okupacij, ki temeljijo na 
skupnih splošnih značilnostih, okupacije nižjega reda pa opisujejo specifične značilnosti 
določene okupacije. Poznamo več vrst kategorizacije okupacij višjega reda. Mary Reilly jih 
razdeli na delo, prosti čas, dnevne aktivnosti in počitek oz. spanje. Na drugi strani Anne Mosey 
razdeli kategorizacijo na delo, prosti čas in časovno prilagajanje, pri čemer sta prvi dve 
kategoriji socialni, časovno prilagajanje pa se navezuje na zmožnost ustreznega organiziranja 
odgovornosti in sprostitve. Leta 1992 sta Kathlyn Reed in Nelson Sanderson predlagala delitev 
okupacij višjega reda na področje samooskrbe, dela in prostega časa. Kielhofner pa je povzel 
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pretekle kategorizacije in zaključil, da je okupacija človekova aktivnost, ki vključuje 
produktivna opravila, igro, kreativna in praznična vedenja (Persson et al., 2011).  
Ameriško združenje delovnih terapevtov (American Occupational Therapy Association –
AOTA) okupacije opredeljuje kot skupino aktivnosti in nalog iz vsakdanjega življenja, ki so 
izbrane in izvedene s strani posameznika (AOTA, 2008). Le-temu predstavljajo pomen in 
smisel ter vključujejo njegove fizične in duševne sposobnosti ter spretnosti, imajo vpliv na 
njegovo zdravje oz. dobro počutje ter posledično na kakovost življenja (Christiansen, 
Townsend, 2014). AOTA (2008) človekovo delovanje razdeli na šest področij, in sicer dnevne 
aktivnosti, šolanje/izobraževanje, igro, delo, prosti čas in sodelovanje v družbi. Kanadsko 
združenje delovnih terapevtov (Canadian Association of Occupational Therapists – CAOT) pa 
človekovo delovanje deli na dnevne aktivnosti oz. skrb zase ter na prosti čas in produktivnost. 
Pri tem so dnevne aktivnosti definirane kot aktivnosti, ki jih posameznik izvaja rutinsko za 
dosego zdravja in dobrega počutja. Prosti čas je definiran kot zaposlitev za veselje, 
produktivnost pa kot aktivnost, ki posamezniku omogoča ekonomsko neodvisnost (CAOT, 
2002). 
Okupacija je sestavljena iz namenskih aktivnosti. Uporabnik v namensko aktivnost vloži nekaj 
več, ker s tem želi doseči cilj. Ni pa nujno, da je namenska aktivnost tudi smiselna. Okupacijo 
poleg namenskih sestavljajo tudi smiselne aktivnosti, ki se navezujejo na uporabnikovo starost 
in njegovo življenjsko okolje. V vsakem obdobju življenja naletimo na aktivnosti, ki nam 
predstavljajo velike izzive in nas zadovoljujejo, zato jih posledično doživljamo kot smiselne 
(Hasselkus, 2002).  
Kadar govorimo o okupacijah pa ne smemo pozabiti na okupacijsko znanost, ki razkriva načine 
prilagajanja ljudi na izzive iz življenjskega okolja ter človekovo okupacijsko naravo. Townsend 
in Polatajko (2007) navajata, da je okupacijska znanost nastala z jasnim namenom, da bi 
delovnim terapevtom zagotavljala ključno znanje za izvajanje obravnave in razvoj njihove 
profesionalnosti, ki mora biti usmerjena na okupacijo. Na drugi strani pa Zemke in Clark (1996) 
okupacijsko znanost razlagata kot akademsko disciplino, ki ustvarja znanje o smislu in 
funkcijah človeka z vsemi njegovimi okupacijami. Človeka razlagata kot okupacijsko bitje, 
katerega okupacije so sestavljene iz aktivnosti, ki imajo namen in smisel. Pri raziskovanju 
okupacij pa poleg namena in smisla ne smemo pozabiti tudi na vrednote, vloge, osebna 
prepričanja in duhovnost. Razumevanje medsebojne povezanosti osebnih vrednot, prepričanj, 
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duhovnosti in okupacij, ponuja delovnim terapevtom možnost, da izboljšajo edinstven celostni 
pristop stroke do zdravja in dobrega počutja (Billock, 2014).  
1.1.3 Vrednote  
Vrednote so vodilo našega življenja, zaradi hitrega tempa življenja pa se redko vprašamo, katere 
vrednote so za nas sploh ključnega pomena. Pojem vrednota razumemo kot relativno trajna 
poimenovanja, s katerimi se doseže nek cilj. Slednjega visoko cenimo, saj usmerja naše interese 
in vedenje, zato jih lahko imenujemo življenjska vodila (Musek, 2000). Razlage vrednot 
različni avtorji drugače pojmujejo. Pogačnik (2002) jih v primerjavi z Muskom opredeljuje kot 
ustrezno motivacijsko strukturo in kognitivno predelano motivacijsko usmerjenost, spet drugi 
pa jih razumejo kot verovanje, prepričanje, spoznavanje strukture, ki je tesno povezana s čustvi 
(Bardi, Schwartz, 2003, 29). Vsem pa je skupno, da vrednote uporabljajo kot merila izbir in 
ocenjevanj dejanj ter dogodkov, opredeljujejo pa jih kot temeljna prepričanja o tem, kaj je 
dobro. V našem življenju vrednote predstavljajo standarde, ki vključujejo poštenost, integriteto, 
sočutje, pogum, odgovornost, čast, domoljubje, spoštovanje … So vodila, s katerimi gradimo 
lastno življenje in odnose z drugimi (Ovsenik, Kozjek, 2015). 
Vsak posameznik si ustvari in živi vrednote, ki so pomembne njemu samemu. V tesni 
povezanosti z vrednotami so tudi družbene norme, to so napisana ali nenapisana pravila 
obnašanja, s katerimi je povezana morala (Musek, Pečjak, 2001).  Vrednote se razlikujejo glede 
na kulturo, generacijo, obdobje in okolje, v katerem živimo. Vrednote posameznikov 21. 
stoletja so največkrat odvisne od medgeneracijskih konfliktov, ki slabijo komunikacijo, 
ogrožajo sodelovanje in izpodrivajo možnost inovativnega medgeneracijskega sodelovanja. Na 
drugi strani pa na oblikovanje vrednot vpliva tudi okolje. Živimo v svetu, kjer posameznik lahko 
kadarkoli dobi, kar si zaželi, in izbira celo različno ceno, vse to pa vodi v nov nivo razumevanja 
vrednot. Glavna vrednota v življenju vedno večjega števila posameznikov postaja delo, ki mu 
podrejamo svoje osebno življenje, medtem ko je vrednota »otrok« nazadovala. Ne zavedamo 
se, da je človek čustveno in socialno bitje. Tega se ne zavedajo managerji, ki nalagajo delo 
svojim podrejenim, niti ljudje, ki delajo s starostniki (Ovsenik, Kozjek, 2015). 
V starosti človeku postanejo pomembnejše drugačne vrednote, kot so jih imeli v preteklih 
življenjskih obdobjih. Raziskave kažejo, da s starostjo pridejo v ospredje moralne, etične in 
socialne vrednote, pa tudi vrednote ustvarjalnega uresničevanja, osebnostne rasti in izpolnitve. 
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Slednje lahko s skupnim imenom poimenujemo apolonske vrednote. Kadar govorimo o 
vrednotah pa ne smemo pozabiti na osebna prepričanja, ki so z njimi tesno povezana in jih 
definiramo kot kognitivne vsebine, ki veljajo za resnične (AOTA, 2008). Osebna prepričanja 
lahko izhajajo iz različnih virov: osebnih izkušenj, prijateljev, znancev, družine, kulture, vere 
ali politike. Tako vrednote kot osebna prepričanja pogosto vplivajo na posameznika zaradi 
njihove osebne, individualizirane narave.  
Osebna prepričanja in vrednote so tesno povezane z duhovnostjo. Duhovnost opredelimo kot 
globoko izkušnjo smisla, ki jo prinašajo okupacije, vključujoč osebne vrednote, prepričanja in 
podporno okolje. Okupacije, ki so za posameznika izrednega pomena in se izvajajo v 
podpornem okolju, nudijo največjo možnost za duhovno izkušnjo. Posamezniki torej doživljajo 
duhovnost kot občutek povezanosti z osebnimi vrednotami, prepričanji in svetom. Z 
duhovnostjo sicer pogosto povezujemo vero oz. religijo, ki jo opredeljujemo kot celovit sistem 
prepričanj s pripadajočimi obredi. Le-ta lahko prispeva k oblikovanju osebnih vrednot in 
prepričanj posameznika. Čeprav mnogi ljudje uporabljajo religijo kot orodje za oblikovanje 
duhovnosti v svojem življenju, individualna duhovna izkušnja ni odvisna od verske pripadnosti 
(Billock, 2014). AOTA predstavlja duhovnost kot del delovnoterapevtske prakse in uporablja 
definicijo Menezesa in Moreire-Almeide (2010), ki duhovnost opredeljuje kot osebno iskanje 
razumevanja odgovorov na končna vprašanja o življenju, o pomenu in odnosu s svetim ali 
posvetnim, ki lahko vodi do razvoja verskih ali neverskih obredov in oblikovanja skupnosti.  
Duhovne izkušnje so odvisne od več okoljskih dejavnikov, s katerimi je močno povezan 
simbolizem. Kraji, predmeti in družba imajo simbolni pomen za posameznika (Hasselkus, 
2006). Koncepti osebnih prepričanj, vrednot in duhovnosti nudijo delovnim terapevtom 
dragocena orodja za razumevanje pomena vključevanja v smiselne okupacije. Vključevanje 
duhovnosti v delovnoterapevtsko obravnavo pa ima pomemben vpliv tudi na zdravje in dobro 
počutje starostnikov.  
Omenili smo, da ima okolje, v katerem živimo, velik vpliv na oblikovanje posameznikovih 
vrednot, osebnih prepričanj in oblikovanje dojemanja duhovnosti. Hkrati pa ima pomemben 
vpliv tudi na človekovo delovanje in izvajanje okupacije.  
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1.1.4 Okolje  
Ljudje smo dinamična bitja, tesno povezana z okoljem. Vsako okolje je za posameznika lahko 
spodbudno in mu nudi mnoge priložnosti, vzbudi zanimanje in večjo pozornost, po drugi strani 
pa na posameznika lahko deluje negativno, izzove dolgočasje, nezanimanje ali ima celo 
negativen vpliv na vedenje. Vpliv okolja na posameznika je odvisen predvsem od vrednot, 
norm, običajev, pravil in navad (Kielhofner, 2008).  
Temeljni kanadski model izvedbe okupacije (Canadian Model of Occupational Performance – 
CMOP) loči tri različna okolja: fizično (naravno, umetno), socialno (odnosi z družino, 
sodelavci, prijatelji …) in kulturno. Slednje izhaja iz pojma »kultura«, s katerim v antropologiji 
označujemo način življenja pripadnikov neke družbe. Na podlagi tega vidika kultura pomeni 
celotno področje idej, navad in prepričanj. To pa dokazuje, da ljudje ne živimo samo v 
naravnem okolju, ampak kot skupnost gradimo novo okolje. Nihče ne more izbirati okolja, v 
katerega se rodi, v vsakem okolju že veljajo določena pravila, prepričanja, vzorci, navade, rutine 
in običaji (Eržen et al., 2010). Navade se nanašajo na specifična, ponavljajoča se samodejna 
vedenja v znanem okolju ali situacijah, ki imajo lahko pozitiven ali negativen vpliv na 
posameznikovo delovanje. Višjo stopnjo navad imenujemo rutine – gre za ustaljene sekvence, 
ki gradijo strukturo dneva, in imajo prav tako kot navade lahko pozitiven ali negativen vpliv. 
Če se torej posameznik preseli v drugačno kulturno okolje, kjer velja drug jezik 
sporazumevanja, drugi vzorci vedenja, norm, običajev in vrednot od tistih, v katere je 
posameznik inkulturiran, je njegova dolžnost, da se jim vsaj delno prilagodi, spremeni svoje 
vedenje, prepričanja, sprejme običaje nove kulture itn. Kulturno okolje ima torej velik vpliv na 
običaje, saj v vsaki družbi veljajo običaji, ki se med seboj lahko bolj ali manj razlikujejo. Z 
upoštevanjem običajev, ki veljajo v okolju, v katerem živimo, izražamo pripadnost skupnosti. 
Kultura pa nima velikega vpliva le na oblikovanje vedenj, prepričanj ter običajev, temveč tudi 
na zadovoljevanje najosnovnejših potreb, ki jih mnogokrat ne zadovoljujemo neposredno oz. 
naravno, ampak ob posredovanju kulture (Andolšek, 2009).  
1.1.4.1 Običaji 
Pomemben segment okolja, v katerem živimo, predstavljajo običaji. Gre za simbolična dejanja 
z duhovnim, kulturnim in družbenim pomenom, ki imajo velik vpliv na oblikovanje 
posameznikove identitete. Vključenost v običaje ustvarja občutek reda in priložnost za 
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opravljanje vlog. Mnogi ljudje besedo običaj povezujejo z verskimi obredi, kot so krst, birma, 
poroka, vendar običaj lahko predstavljajo tudi posvetni obredi. Vsaka okupacija, tudi 
sprehajanje psa ali kuhanje kosila, ima lahko za posameznika globlji, duhovni pomen in tako 
prevzame značilnosti tradicije ter postane običaj. Poleg kulturnih običajev ločimo tudi 
družinske običaje, ki nastanejo znotraj posamezne družine (npr. kupovanje oblačil pred 
začetkom novega šolskega leta, bedenje do polnoči na zadnji večer starega leta ipd.). Družinski 
običaji vsebujejo simbolne in afektivne sestavine, ki služijo grajenju in utrjevanju družinske 
identitete. Običaji se pojavljajo v rednih časovnih presledkih ali ob posebnih priložnostih, lahko 
dnevno, tedensko, letno ali samo enkrat v življenju. Družine, ki negujejo in vrednotijo običaje 
ter nenehno ustvarjajo nove, so srečnejše od tistih, ki tega ne počnejo, prav tako so tudi zakoni, 
oplemeniteni z običaji, srečnejši. Običaj navadno izvaja več kot ena oseba, vendar v 
posameznem običaju lahko sodelujemo tudi posamezno (npr. pri molitvi). Glavni sestavini, ki 
običaj spremenita v okupacijo, sta simbolika in pomen za posameznika (AOTA, 2014).  
Beatrice Hale in sodelavci (2012) navajajo, da je vključevanje običajev v delovnoterapevtsko 
obravnavo ključ do dobrega počutja starostnikov. Običaji jih spominjajo na mladost, družino in 
na življenje, ko so bili neodvisni in polni življenjske energije, zagotavljajo red in občutek 
pripadnosti družbi. Zavedati se moramo, da gre pri običajih za utrjene vzorce vedenja, ki so se 
ohranili v skupnosti daljši čas in predstavljajo del neformalnih pravil in reda. Ljudje se lahko 
na odstopanje od običajev odzovejo zelo negativno. Zavedanje vrednosti običajev ima velik 
vpliv na izboljšanje delovnoterapevtske prakse.   
Običaji imajo za starostnike tudi tradicionalni pomen, saj jih povezujejo z njihovo preteklostjo, 
v kateri najdejo upravičenost in namen sedanjega obstoja. Starostnikom ponujajo priložnost, da 
izvajajo poznane vloge in občutijo pripadnost družbi. Delujejo na več čutnih ravneh, običajno 
s spomini, neredko pa tudi na taktilni, olfaktorni in gustatorni ravni. Kot primer lahko navedemo 
praznovanje praznikov, ki vključujejo posebno hrano in dejanja (npr. velika noč, martinovo, 
pust ipd.). Vključevanje v tovrstne okupacije starostniku ponuja možnost duhovne izkušnje v 
povezavi z osebnimi, družinskimi, družbenimi, verskimi in kulturnimi vidiki življenja.  
Čeprav nimamo formalnega načina ocenjevanja običajev v delovni terapiji, je pomembno, da 
se terapevti zavedamo dejstva, da starostnik lahko neko navado ali rutino sprejema kot lasten 
običaj. S sprejemanjem posameznikovih običajev in njihovo aplikacijo v delovnoterapevtsko 
obravnavo starostnikom olajšamo prehod iz domačega okolja v DSO, od nesprejemanja do 
sprejemanja novega okolja. S tem dosežemo cilje delovnoterapevtske obravnave, ki temeljijo 
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na zagotavljanju zdravja in dobrega počutja (Matuska, Barrett, 2014). V diplomskem delu smo 
se osredotočili na običaje, ki so značilni za gorenjsko regijo. Podrobneje bodo predstavljeni v 
šestem poglavju (Razprava).  
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2  NAMEN 
Glavni namen diplomskega dela je raziskati področje okupacij starostnikov. Ugotoviti želimo 
razlike med okupacijami, ki so jih starostniki izvajali v domačem okolju, tj. pred selitvijo v 
DSO, in okupacijami po selitvi. Pridobljene informacije bodo delovnim terapevtom omogočile 
vpogled v smiselne okupacije pri starostnikih, ki živijo v DSO, in jim pomagale pri izbiri in 
aplikaciji okupacij v instituciji, starostnikom pa omogočile kar največjo mero dobrega počutja 




1. V katerem okolju so starostniki vključeni v več različnih okupacij, doma ali v DSO? 
2. Ali bivanje v DSO omejuje prosto izbiro okupacij starostnikov? 




3 METODE DELA 
Za ugotavljanje razlik med okupacijami starostnikov v domačem okolju in okupacijami po 
selitvi v DSO je bila izvedena kvalitativna raziskava. V raziskavi smo se osredotočili predvsem 
na okupacije, ki so povezane s slovenskimi običaji, prazničnim časom in doživljanjem le-tega 
pred in po selitvi v DSO.  
Vogrinc (2008) kvalitativno raziskovanje opredeljuje kot temeljno izkustveno gradivo, zbrano 
v raziskovalnem procesu (npr. besedne opise ali prepovedi), ki je obdelano brez uporabe 
merskih postopkov, ki dodajajo števila. Za kvalitativno raziskovanje so značilni podatki v 
besedni in slikovni obliki, ne pa toliko v numerični. Pojavi se raziskujejo celostno in 
poglobljeno, v čim bolj naravnih razmerah in kontekstu konkretnih okoliščin, saj se tako ohrani 
kompleksnost vsakdanjih situacij, ki so resničnejše in posledično tudi bistvenejše. Raziskovalec 
zbira podatke v naravnih razmerah oziroma v okolju, ki ga proučuje, ker ga zanima kontekst, v 
katerem dejavnosti potekajo, saj je mnenja, da okolje pomembno vpliva na vedenje in ravnanje 
posameznika (Bogdan, Biklen, 2003, 5). 
3.1 Metoda zbiranja podatkov 
Uporabili smo deskriptivno/opisno metodo in metodo intervjuja. Izvedli smo pet 
polstrukturiranih intervjujev, za katere so značilna odprta vprašanja z nekaterimi podvprašanji, 
s katerimi smo spodbudili odziv intervjuvancev (Priloga 2). Raziskovalec torej poleg splošne 
sestave intervjuja, v kateri postavi cilje, ki naj bi jih z intervjujem dosegel, vnaprej pripravi tudi 
nekaj bistvenih vprašanj, navadno odprtega tipa, ki jih postavi vsakemu intervjuvancu, 
preostala vprašanja pa oblikuje sproti med potekom intervjuja (Kordeš, Smrdu, 2015).  
 
Polstrukturirani intervju je najprimernejši način za pridobivanje podatkov, s pomočjo katerih 
smo lažje odgovorili na zastavljena raziskovalna vprašanja. Za to vrsto intervjuja smo se 
odločili, ker nas je zanimalo individualno mnenje starostnikov, odgovore pa želimo med seboj 
primerjati. Polstrukturirani intervjuji nam s svojo objektivno in enakopravno obravnavo 
intervjuvanca ne dovoljujejo proste komunikacije in nam omogočajo le objektivno primerjanje 
zbranih podatkov in izpeljavo želenih zaključkov (Kordeš, Smrdu, 2015). Ključna vprašanja so 
se nanašala na praznovanje različnih slovenskih običajev oz. praznični čas in doživljanje le-
tega pred in po selitvi v DSO, dobili smo oceno pomena okupacij, vpogled v okupacije, ki imajo 
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za posameznika globlji pomen, smisel in vrednost. Ker smo raziskavo izvedli na Gorenjskem, 
smo se osredotočili predvsem na običaje, značilne za gorenjsko regijo.  
3.2 Udeleženci raziskave  
Intervju smo izvedli na vzorcu petih kognitivno stabilnih starostnikov, stanovalcev CSS Škofja 
Loka. Izbrani so bili stanovalci iz stanovanjskega dela DSO, ki so sposobni komuniciranja in 
smiselnega odgovarjanja na zastavljena vprašanja.  
Tabela 1: Predstavitev udeleženih v raziskavi. 
Udeleženci Spol Starost Čas bivanja v DSO 
U1 ženski 86 8 let 
U2 ženski 84 3 leta 
U3 moški 82 17 let (v CSS 2 leti) 
U4 moški 82 11 let 
U5 ženski 80 10 let 
Izvedbo intervjujev sta na podlagi pisne prošnje odobrili direktorica CSS Škofja Loka in 
delovna terapevtka. Nekaj dni pred začetkom izvajanja intervjujev smo se z delovno terapevtko 
dogovorili, kateri stanovalci bi bili najprimernejši za sodelovanje. Delovna terapevtka je 
vsakega izbranega stanovalca najprej prosila za sodelovanje v raziskavi in mu na kratko 
razložila njen namen. Vsi predlagani stanovalci so sodelovanje sprejeli. Ob srečanju jim je bil 
ponovno razložen in predstavljen namen raziskave. Izročena jim je bila izjava o zavestni in 
svobodni privolitvi k sodelovanju v raziskavi (Priloga 1), ki so jo pred izvajanjem intervjujev 
podpisali. Vključitev fotografij stanovalcev v diplomsko delo je odobrila socialna delavka, saj 
imajo vsi podpisane izjave, s katerimi dovoljujejo javno objavljanje njihovih fotografij.  
Merila za vključitev stanovalca v raziskavo so bila tri: 
- Starost 80 let ali več. 
- Stanovalec DSO vsaj 1 leto. 
- Stanovalec, ki je sposoben razumevanja in komuniciranja. 
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3.3 Potek raziskave  
Intervjuji so bili izvedeni osebno, z vsakim stanovalcem posebej. S tremi stanovalci smo 
intervjuje izvedli v prostorih delovne terapije, z dvema pa v njuni sobi. Potekali so od 30 do 45 
minut. S predhodno privolitvijo stanovalcev so bili posneti, posnetki pa kasneje uničeni. 
Vnaprej smo pripravili vodilna vprašanja, podvprašanja pa smo zastavljali glede na dinamiko 
in potek intervjuja. Po opravljenih intervjujih je sladila transkripcija (dobeseden prepis), analiza 
in refleksija intervjujev, na osnovi tega pa smo ugotavljali razlike med okupacijami starostnikov 
pred in po selitvi v DSO. Vsak intervju je zgodba zase, precej strukturirana, saj so bili odgovori 
na nekatera vprašanja zelo kratki. Kljub vsemu pa smo pridobili vse potrebne informacije. 
Stanovalci so se vabilu na sodelovanje v raziskavi z veseljem odzvali in brez težav odgovarjali 
na zastavljena vprašanja. Med intervjuji so se razgovorili, čutiti je bilo veselje ter dobro počutje 
ob obujanju spominov na življenje pred selitvijo v DSO. Ob koncu intervjuja je vsak starostnik 
prejel skromno darilo. Na splošno so intervjuji potekali brez večjih posebnosti.  
3.4 Obdelava in analiza podatkov 
 
Kvalitativna analiza podatkov je potekala na naslednji način (Kordeš, Smrdu, 2015): 
1. Ureditev gradiva 
Vse intervjuje, ki so bili predhodno posneti, smo v celoti prepisali. Prepisani oz. transkribirani 
podatki so bili osnova za nadaljnje delo. Izbrali smo dele teksta, ki so bili najprimernejši za 
analizo.  
2. Definiranje kodirnih enot 
3. Odprto kodiranje (prosto opisovanje pojmov) 
Gre za postopek formiranja kod oz. kategorij prvega reda, v tem postopku posameznim delom 
besedila pripisujemo pojme. Besedilo je bilo kategorizirano tako, da so bili deli besedila z istim 
pojmom uvrščeni v eno kategorijo, tisti deli besedil, ki so spadali pod drugačen pojem, pa so se 




4. Zbiranje povezanih pojmov v kategorije višjih redov 
Gre za postopek primerjave pojmov z namenom ugotavljanja, kateri pojmi se nanašajo na 
problem in namen raziskave. Takšne pojme smo združili v kategorije višjih redov.  
5. Selekcija in definiranje pomembnih pojmov in kategorij 
Gre za postopek selekcije pojmov in kategorij na pomembne in manj pomembne, za definicijo 
pojmov in kategorij ter določitev pomena.  
V raziskavo nismo vključili odnosnega kodiranja in oblikovanja poskusne teorije, saj je bil 
namen našega raziskovanja le iskanje in primerjava okupacij starostnikov ter s tem pridobitev 
odgovorov na zastavljena raziskovalna vprašanja. Analiza vsakega intervjuja je bila izvedena 
po opisanem postopku. Teorijo smo preverjali sproti, jo postopno dopolnjevali in preoblikovali. 




Po analizi intervjujev smo oblikovali štiri glavne teme oz. kategorije višjega reda, ki se nanašajo 
na okupacije starostnikov pred in po selitvi v DSO. Vsaka kategorija ima tudi podkategorije oz. 
kode, ki bodo v razpravi predstavljene in podprte s citati in literaturo. 




 Sodelovanje v različnih aktivnostih. 
 Pomen aktivnosti. 
 Smiselne aktivnosti. 
 Občutek koristnosti. 
SOCIALNI STIKI 
 
 Socialni stiki z družino in prijatelji. 
 Pripadnost socialnim skupinam. 
 Žalost ob izgubi socialnih stikov. 





 Mobilnost.  
OBIČAJI 
 
 Praznovanje običajev nekoč in danes. 
 Pomen običajev nekoč in danes. 
 Duhovnost. 





5.1 Aktivna starost 
Hvalič-Touzery (2010) aktivno staranje opredeljuje kot proces optimalnega uresničevanja 
danih možnosti posameznikovega zdravja, udeležbe v družbi in varnosti. Namen je 
zagotavljanje najvišje ravni kvalitete življenja v starosti. Ramovš (2003) določa različne stebre, 
ki naj bi starostnikom omogočili aktivno staranje. Gre za telesno dejavnost (plavanje, vodna 
aerobika, hoja, tek), zdravo prehrano, umske sposobnosti, medčloveško sožitje in duševno 
svežino. Na aktivno staranje imajo največji vpliv prav starostniki sami, njihove osebne zaznave 
in ranljivosti, izkušnje, prepričanja, ki so jih izoblikovali skozi življenje, hkrati pa tudi njihovo 
fizično in psihično zdravje (Imperl, 2012).  
Vsi udeleženci v raziskavi so izpostavili, da sodelujejo v različnih aktivnostih, ki se jih redno 
udeležujejo, in ob tem izrazili veselje, zadovoljstvo in hvaležnost, da jim institucija nudi toliko 
različnih možnosti. Izpostavili so predvsem vsakodnevno telovadbo, vaje za spomin, vaje za 
ravnotežje, klepetalni krožek ter pevske vaje, eden izmed udeležencev je izpostavil tudi 
zgodovinski krožek in možnost uporabe računalnika. Vsi se z veseljem udeležujejo sprehodov 
po bližnji okolici, izletov v bolj oddaljene kraje, koncertov in predavanj, ki jih organizira 
institucija. Velik pomen pa pripisujejo tudi aktivnostim, ki izvirajo iz njihove mladosti, kot so 
šivanje, kvačkanje, pletenje, ročno delo v delavnici in pisanje spominov. Udeleženke v 
raziskavi so kot njim najbolj smiselno aktivnost izpostavile šivanje. Aktivnost izvira iz njihove 
mladosti, ko so bile še polne življenjske energije. Izpostavljajo, da se s to aktivnostjo še danes 
ukvarjajo, daje jim občutek, da so kljub starosti še vedno koristne za družbo. Po pripovedovanju 
gospe Milene Dolenc, dne 14. februarja 2019, so se kmečka dekleta v prvi polovici prejšnjega 
stoletja množično udeleževala gospodinjskih tečajev, ki so jih vodili duhovniki in izučene 
gospodinje. Namenjen je bil predvsem neporočenim ženskam, da bi v zakon odšle kar najbolj 
izučene. Usposabljale so se na področjih kuhanja, šivanja, zdravstva, računanja in vzgojeslovja. 
Poleg navedenih ključnih področij pa je bil del tečaja tudi učenje dela na vrtu, umnega 
sadjarstva, vrtnarstva, kmetijstva in živinoreje. Tečaji so bili organizirani v vsaki vasi, 








Del zgoraj omenjenega tečaja, sta bili tudi dve stanovalki, udeleženki naše raziskave. Ena izmed 
udeleženk (U 1) v raziskavi navaja: »Da sem zaslužila, sem se izučila za šiviljo. Pomagala sem 
pri bogatih kmetih v vasi blizu Radovljice, v Zapužah, molzla sem, obračala seno, pospravljala, 
da se je vse svetilo.«  
Iz raziskave lahko razberemo, da stanovalci danes pripisujejo velik pomen aktivnostim, ki jih 
imajo na voljo v DSO, in da imajo le-te največji vpliv na njihovo zadovoljstvo ter kvaliteto 
življenja. Delovni terapevti imamo tako v DSO pomembno vlogo, saj z različnimi aktivnostmi 
Slika 1: Gospodinjski tečaj – Poljane nad Škofjo Loko leta 1925 (osebni arhiv). 
Slika 2: Tečaj šivanja v Besnici pri Kranju leta 1936 (osebni arhiv). 
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močno vplivamo na kakovost življenja v institucionalni obliki bivanja. Starostnikom 
poskušamo omogočiti opravljanje njim pomembnih nalog in vlog z najvišjo stopnjo 
samostojnosti, ne glede na njihove fizične in duševne omejitve (Valenčič, 2009). Stanovalci 
trditev v intervjuju potrdijo: »Nisem se mogla navadit (na življenje v DSO, op. a.), mi je bilo 
hudo. Potem pa sem se sčasoma vživela, sem prišla v delavnico in začela delat izvezene vrečke, 
to mi veliko pomeni, za dušo nekaj naredim.« (U 5); »Na začetku nisem nič ročnega delala, 
potem sem začela angelčke kvačkat in ptičke … Letos sem naredila več kot 140 vizitk za novo 
leto, takih štikanih.« (U 1); »Imamo prireditve, katerih se rad udeležujem, kot so koncerti, 
predavanja, izleti.« (U 4).  
Določene okupacije starostnikom povrnejo občutek, da so koristni za družbo: »Letos sem že 
naredila dvoje rokavice, s prsti veste. Pa direktorici sem majhne nogavičke naštrikala za 
vnukinjo.«  
5.2 Socialni stiki 
Pomemben faktor sreče in občutka zadovoljstva so stiki z drugimi ljudmi oz. socialni stiki. Ti 
so zelo pomembni v življenju vsakega posameznika, saj smo ljudje socialna bitja in 
potrebujemo družbo drugih, da lahko funkcioniramo (Mali, 2008). Socialni stiki se v starosti 
začnejo krčiti, kot razlog za to lahko navedemo smrt partnerja, prijateljev, vrstnikov, 
zmanjšanje telesnih sposobnosti, motnje v spominu, slabši finančni položaj ali selitev v DSO. 
Pomen socialnih stikov za starostnika ostane enak tudi po selitvi v institucionalno varstvo 
(Hiter, 2017). Eden izmed udeležencev v raziskavi je posebej poudaril, kako pomembno mu je 
delo v prostorih delovne terapije ter druženje s »sodelavci«, to je opisal takole: »Imam zajtrk, 
grem v delavnico, grem h kosilu, pridem nazaj v delavnico (starostniki se v tem prostoru družijo 
med seboj, izdelujejo izdelke za okrasitev doma ter prodajo, op. a.), delam do 17. ure, potem 
imam večerjo in grem spat, tako, da mi ni dolgčas … Bi mi pa bilo, če ne bi imel dela v delavnici 
in telih, ki delajo z mano.« (U 3). Tako kot v drugih starostnih obdobjih so tudi v starosti socialni 
stiki zelo pomembni, saj imajo starostniki željo po vključevanju ter ohranjanju le-teh (Hiter, 
2017).  
Družina je ključen dejavnik v življenju vsakega starostnika, ključna naloga družine v obdobju 
starosti pa je nudenje podpore, ki jo starostniki močno potrebujejo. Družina je vir pomoči in 
prispeva k boljši kakovosti življenja, po drugi strani pa so lahko družinski člani vir stresa, 
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omejevanja starostnikove avtonomije in konteksta, v katerem se pojavljajo zlorabe in 
zanemarjanje starostnika. Starostnika v življenju osrečuje predvsem družina ter dobri odnosi 
znotraj nje (Macuh, 2016). Večina udeležencev v raziskavi izpostavlja družino in ji pripisujejo 
velik pomen.  
Iz intervjujev je razvidno, da stanovalci velik pomen pripisujejo socialnim stikom z družino: 
»Ja, ko imam pa rojstni dan, pridejo otroci na obisk, me odpeljejo ven, gremo v kitajsko 
restavracijo. Še vedno praznujemo. To bi zelo pogrešala.« ali »Dobila sem nove prijatelje, to 
mi res veliko pomeni …« (U 5) ter »Najbolj pogrešam druženje z družino, še bolj pa pogrešam 
moža. Otroke pa glih tako, ampak oni pridejo kar pogosto na obisk.« (U 5).  
Starostniki sodijo v eno izmed najbolj ranljivih in zapostavljenih skupin ljudi. DSO v ta namen 
izvaja različne programe, s katerimi poskušajo izboljšati možnosti socialne vključenosti 
starostnikov. Stremijo k ohranjanju socialnih stikov iz življenja pred selitvijo v DSO in krepitvi 
ter ponovnem vzpostavljanju le-teh med bivanjem v DSO. Za stanovalce je zelo pomembna 
tudi pripadnost socialnim skupinam. Skupino sestavlja navadno več posameznikov, ki so med 
seboj povezani. Najpomembnejši element socialne skupine je notranja povezanost oz. 
kohezivnost. Starostniki, ki so vključeni v vsaj eno socialno skupino, občutijo pripadnost, 
znotraj nje pa z drugimi pripadniki iščejo skupna stališča, vrednote in norme. Skupna dejavnost 
predstavlja izraz potreb, zaradi katerih se posamezniki vključijo v neko skupino. Pripadnost 
skupini ima velik vpliv tudi na oblikovanje posameznikove identitete, naredi ga trdnejšega in 
samozavestnejšega (Steptoe, Fancourt, 2019). Eni izmed udeleženk v raziskavi je pripadnost 
socialnim skupinam še posebej pomembna: »/…/ [K]o smo imeli pa okrogle, so nas pa z 
društvom upokojencev peljali na izlet … Še za 80 let sta me predsednik društva in tajnica prišla 
obiskat v dom.« in »/…/ [S]em bila zelo aktivna, sem bila pri Rdečem križu, društvu 
upokojencev, zvezi borcev …« (U 2).   
Pri analizi intervjujev smo ugotovili, da so socialni stiki pri nekaterih starostnikih pred in po 
selitvi v DSO ostali enaki: »Oh, saj doma me otroci sploh niso več poznali, me obiskovali, tako, 
da tudi tukaj ni veliko obiskov.« (U 1), pri drugih so se močno spremenili: »Ja, veste, na to 
(praznovanje rojstnih dni, op. a.) pa jaz včasih nikoli nisem dal prav dosti, nisem mislil, da je 
to prav tak dan, da bi ga moral praznovat. No, ko sem pa v domu imel osemdesetletnico sem pa 
organiziral srečanje vseh članov naše familije, vseh!« (U 4), nekateri starostniki pa so se 
privadili na spremenjeno socialno mrežo: »Po blagoslovu (velikonočnih jedi, op. a.) smo se vsi 
dobili pri nas doma in vsak je imel drugačno šunko, pa smo malo probali, katera je boljša. Ja, 
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lepo smo se imeli. Ampak tudi sedaj mi ni nič hudega, mal je drugače, ampak mi je všeč.« (U 
5). Dobri socialni odnosi so torej osrednjega pomena za zdravje in dobro počutje starostnikov. 
V starosti je navadno partner poglavitna oseba, ki nudi podporo, sledijo otroci, vnuki in 
prijatelji. S starostjo se močno poveča tveganje za ovdovelost, tudi krog prijateljev in znancev 
se prične pospešeno krčiti (Pihlar, 2010). Starostniki ob izgubi socialnih stikov občutijo žalost: 
»Najbolj pogrešam druženje in družino, najbolj pa pogrešam moža. Otroke pa glih tako, ampak 
oni pridejo kar pogosto na obisk.« (U 5) in »Drugače je bilo pa nas 6 bratov, 3 smo še živi. 
Enega je pokopala bolezen, najmlajši pa se je pri ribolovu utopil, je padel v mrzlo Radovno. Te 
časi so bili težki, zares težki. Težko je, še posebej, ko umre mlajši človek.« (U 4).  
5.3 Velike spremembe tekom življenja 
Starostniki, udeleženi v naši raziskavi, so kljub starosti, onemoglosti in boleznim, ki jih pestijo, 
srečni in zadovoljni. Zakaj? Če zavrtimo čas nazaj in se vrnemo v njihovo otroštvo, ugotovimo, 
da so bili vsi rojeni v času med obema svetovnima vojnama, v času velike gospodarske krize, 
ki je imela velik vpliv tako na življenja delavcev kot tudi kmetov. Živeli in rasli so v skromnih 
razmerah, v revščini. Majhne podeželske kmetije niso imele dovolj zemlje, da bi preživele 
družino, zato so bili že kot 7-letni otroci primorani oditi od doma v svet, k bogatejšim kmetom. 
Deklice so postale pestrne, dečki pa pastirji, kasneje pa so postali dekle in hlapci: »/…/ [S]mo 
šla dekleta za pesterne, fantje za pastirje … Pa na kmetih sem služila malo več kot 2 leti.« (U 
2). Tudi delavske družine iz mestnega okolja so se preživljale z nizko delavsko plačo in živele 
v zelo skromnih stanovanjskih razmerah, zato so morali njihovi otroci že v začetku najstniških 
let na delo v tovarne, kar jim je onemogočilo nadaljevanje šolanja in pridobitev višje izobrazbe. 
»Hitro sem se izučil za strojnega ključavničarja. Imel sem različne službe.« (U 3). 
Še pred odhodom sodelujočih v raziskavi od doma v svet se je pričela druga svetovna vojna. 
Živeli so v pomanjkanju in strahu. Najhuje je bilo otrokom, ki so bili izseljeni v Nemčijo in 
odpeljani v delovna taborišča. Po prihodu domov je sledil nov šok – požgan in uničen dom: 
»/…/ [L]eta 1942 sem bila izseljena v Nemčijo v delovno taborišče, leta 1945 smo se vrnili v 
Davčo in ugotovili, da imamo požgan dom, ostal je samo hlev, v katerem smo živeli po vojni, 
smo ga preuredili v zasilni dom.« (U 1). Po vojni je sledilo veliko pomanjkanje, prodali so tako 
rekoč vse, kar so pridelali, da bi čim prej obnovili dom. »Potem smo gradili hišo, do materiala 
smo zelo težko prišli, ni bil lahko dostopen, z oslom smo ga pripeljali do mesta, kjer smo gradili 
hišo. Dolgo časa smo čakali, da so nam naredili in vgradili okna. Da sem zaslužila, sem se 
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izučila za šiviljo.« (U 1). Iz navedenega citata lahko razberemo, da se je tudi transport bistveno 
razlikoval od današnjega. Revni so se na pot največkrat odpravili peš, bogatejši pa so vpregli 
konja. Ob posebnih priložnostih, kot je poroka, so si tudi revnejši izposodili konja in kočijo, da 
so v slogu pospremili ženina in nevesto na skupno pot (Dolenc, Oman, 2002).  
Tudi šolstvo je bilo drugačno, kot ga poznamo danes. V oddaljenih vaseh so imeli največkrat 
pritlične šolske stavbe, z eno učilnico in stanovanjem za učitelja. Pogosto je en sam učitelj 
poučeval tudi do 100 otrok. Tako so učenci pridobili le najosnovnejšo izobrazbo. Mnogi so 
končali le 4-letno šolanje in se poljubno odločili še za 4-letno ponavljalno šolo. Možnosti za 
nadaljevanje šolanja so na podeželju imeli le redki (Dolenc, Oman, 2002).  
Sedaj si na vprašanje, zakaj so starostniki kljub vsemu srečni in zadovoljni, znamo odgovoriti. 
Namesto v srečnem in brezskrbnem otroštvu so živeli v pomanjkanju, revščini in strahu, zato 
tako pogosto slišimo: »Še nikoli nismo živeli bolje kot danes, sama škoda, da nismo več mladi.« 
Poseben pomen ima nasvet ene izmed stanovalk, ki nam ga je zaupala po opravljenem 
intervjuju, glasi pa se nekako takole: »Bodite vesela, nasmejana, uživajte v vsakem trenutku. Z 
zaupanjem in veseljem glejte v nov dan. Nikar ne sovražite, raje odpuščajte. V težkih trenutkih 
si vedno predstavljajte nekaj lepega. V taborišču ni bilo časa za žalovanje, iskanje krivca, vso 
energijo smo porabili za preživetje. Danes pa mi največ pomeni, da so ljudje, ki skrbijo zame 
prijazni, si vzamejo trenutek, mi prisluhnejo, namenijo kako prijazno besedo ali mi podarijo 
vsaj nasmeh, ter mi z raznimi prireditvami polepšajo dneve.« (U 1).  
5.4 Običaji  
SSKJ besedo običaj opredeljuje kot nekaj, kar se v ustaljeni obliki ponavlja ob določeni 
človekovi dejavnosti, dogajanju (SSKJ, 2014). Tudi slovenski običaji so prehajali iz roda v rod, 
vendar se je njihov pomen skozi čas spremenil. V naši raziskavi smo se osredotočili na 
naslednje običaje: rojstni dan, božič, novo leto, pust, velika noč, dan mrtvih in martinovo. Z 
analizo intervjujev smo ugotovili, da se je obeleževanje običajev skozi čas spremenilo, tako kot 
tudi njihov pomen. Starostniki običaje v veliki meri povezujejo z vero, velik pomen pa 
pripisujejo tudi tradicionalnim jedem, značilnim za posamezen običaj.  
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5.4.1 Rojstni dan 
Gre za praznik, ki ga posameznik proslavlja ob obletnici svojega rojstva. Je najbolj razširjen 
običaj v mnogih kulturah. V času, ko so bili rojeni intervjuvanci naše raziskave, je rojstni dan 
navadno sovpadal z godom, zato lahko večkrat slišimo, da so praznovali god in ne rojstni dan. 
Godovni dan je dan, ko se koledar spominja svetnika, čigar ime nosimo. Ime otroka je bilo torej 
odvisno od imena svetnika, ki goduje na dan otrokovega rojstva. Del običaja je obdarovanje 
slavljenca, ki je navadno vezan na zabavo v krogu družine in prijateljev (Dolenc, Oman, 2002). 
Nekoč so bila darila zelo skromna: »/…/ [S]em bil vesel, če sem dobil kakšno jajce ali 
hrenovko.« (U 3). Poleg praznovanja in obdarovanja pa so nekoč na predvečer rojstnega dne 
tudi ofirali. »/…/ [K]akšno malenkost smo si podarili, pa malo smo ofirali pred rojstnim 
dnevom.« (U 1). Gre za star običaj, pri katerem družina in prijatelji pripravijo orodje, s katerim 
čim bolj ropotajo pred hišo slavljenca. Tisti, ki vodi ofiranje, najprej udari po vratih, kar pomeni 
začetek ropotanja. Ostali začnejo ropotati z orodjem, kot so pokrovke, žlice, vilice, verige ali v 
pločevinasto škatlo natreseno kamenje. Ropotanje se trikrat ponovi. Slavljenec odpre vrata in 
ljudje mu voščijo, mu zaželijo srečo in ga obdarijo.  
Intervjuvanci so z veseljem pripovedovali tudi o praznovanju rojstnih dni v DSO. Zadnji dan v 
mesecu imajo skupinsko praznovanje vsi tisti, ki so imeli rojstni dan v preteklem mesecu. 
Zberejo se v večnamenski dvorani, zaposleni jim pripravijo pogostitev s torto, kavo, vinom in 
sokom. Direktorica vsakemu slavljencu podari skromno darilo, navadno v obliki rožice in 
kratkega voščila, zapisanega v ročno izdelano čestitko. Večina stanovalcev pa poleg 
skupinskega praznovanju znotraj DSO praznuje tudi v krogu svoje družine, bodisi kar v domski 
sobi ali pa jih svojci odpeljejo domov in praznujejo v domačem okolju.  
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5.4.2 Božič in novo leto 
Nekoč se je na ta dan moralo po hiši, hlevu in vseh gospodarskih poslopjih kar svetiti.  »Takrat 
(na božič, op. a.) smo gledali, da je bilo vse počiščeno po hiši …« (U 5). Vse je moralo biti 
oprano in sveže, okna pomita, tla poribana. Na božični večer so se postavljale jaslice. Le-te je 
imela skoraj vsaka hiša, če niso imeli drugega, so na mah postavili vsaj Marijo, Jožefa in 
Jezuščka iz papirja. Pri premožnejših so postavljali tudi božična drevesca, na katerih so visele 
tenke božične bunkice in pisani trakovi, na vrhu pa se je svetila špica. Redkokje je darila nosil 
Božiček. Na božični večer je šla vsa družina k polnočnici. Pred odhodom v cerkev je gospodinja 
postregla z orehovo potico. Na božič se je dobro jedlo (Dolenc, Oman, 2002). Udeleženci 
raziskave se praznovanja božiča spominjajo precej različno, navajajo: »Pekla sem potice, šla 
sem k polnočnici, vedno smo imeli adventni venček na mizi, pa novoletno jelko v dnevni sobi in 
jaslice. Pa posebno večerjo pred polnočnico.« (U 5) in »Smrekico smo okrasili, jaslic pa nismo 
postavljali. Nismo prav posebej praznovali. Potico smo spekli.« (U 2). Intervjuvanci navajajo, 
da je praznovanje božiča tudi v domu zelo podobno, zaposleni se potrudijo, da je vse okrašeno, 
da se na krožnikih znajde potica in da se po želji lahko udeležijo polnočnice, ki poteka v 
večnamenski dvorani v domu.  




Teden po božiču sledi novo leto, ki pa ga naši intervjuvanci v otroštvu niso posebej praznovali, 
spominjajo se, da so odšli k sveti maši, peš, po snegu in mrazu. Vsi pa se spominjajo, 
preživljanja novega leta kasneje, s svojimi otroki: »S familijo in sorodniki smo hodili 
silvestrovat na Pokljuko, kjer smo imeli vikend. Smo imeli silvestrovanje z ognjemetom in 
večerjo. Vedno je bilo luštno.« (U 4) ali »Televizijo smo gledali, nismo hodili na zabave.« (U 
2). Prav vsi pa so mnenja, da je praznovanje novega leta v DSO zelo dobro organizirano in zelo 
živahno: »V domu imamo pa pravo silvestrovanje! Nam pripravijo v jedilnici, pride ansambel, 
praznujemo po nadstropjih. To pa potem plešemo, še s hišnikom sem plesala pa s sestrami, sem 
imela dosti plesalcev. Pa šampanjec pijemo in silvestrsko večerjo imamo.« (U 2). 
5.4.3 Pust 
Pust je eden izmed najstarejših ljudskih običajev. Izvira iz časa pred krščanstvom. Zanj je 
značilno preoblačenje v pustne šeme. Nekoč je pustovanje potekalo preprosteje kot danes. 
Otroci so se navadno preobleki kar v ponošena oblačila staršev ali pa so se namazali s sajami. 
Ponekod so hodili od hiše do hiše in si prislužili krof ali flancat. Poleg omenjenih dobrot pa k 
pustnemu času spada tudi suho meso in postenje na pepelnično sredo. Namen obhodov od hiše 
do hiše ni bil zbiranje denarja in dobrot, temveč širjenje veselja med ljudmi (Dolenc, Oman, 
2002). Intervjuvanci imajo na pust različne poglede: »Na to (pust, op. a.) pa nimam posebnih 
spominov, niti nobenega odnosa. Nikoli v življenju se nisem maskiral.« (U 4) in »Ooo pusta 
smo pa praznovali, suho meso smo jedli, na pepelnico je bil pa post. Še danes je glih tako. 
Slika 4: Silvestrovanje v DSO (arhiv CSS Škofja Loka). 
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Doma smo krofe pa flancate pekli, pa otroci so se našemili.« (U 1). V domu pustovanje poteka 
skupinsko v večnamenski dvorani, povabijo tudi otroke iz vrtca, nato pa skupaj, našemljeni, 
plešejo, pojejo in se mastijo s pustnimi dobrotami: »Takrat (za pusta, op. a.) se pa vsi 
napravimo, živo glasbo imamo, pa plešemo. Potem pa pridejo tudi otroci iz vrtca napravljeni 
in se družimo. Zelo živahno je.« (U 5). Menimo, da je medgeneracijsko druženje edinstvena 
možnost za pridobivanje konkretnih izkušenj, za sprejemanje medgeneracijskih razlik ter 
možnost za učenje solidarnosti in strpnosti (Drole, 2014).  
 
 
5.4.4 Velika noč 
Gre za običaj, ko se Kristjani spominjajo kristusove smrti. K običaju spadajo posebni obredi ter 
velikonočne jedi, kot so potica, hren, šunka in pirhi. Intervjuvanci se praznovanja velike noči 
spominjajo na različne načine. Podobno kot za božič, je bilo pomembno, da je bilo vse 
počiščeno: »Smo se pripravili na veliko noč, vse smo počistili, oprali, vse zašili, spekli potico. 
Potem smo jedli in nesli žegnu, tudi sedaj nesemo k žegnu, pride župnik v kuhinjo in imamo 
blagoslov. Včasih smo pa šli v cerkev, sedaj pa ne več.« (U 1). Nekateri se spominjajo postenja 
pred veliko nočjo: »Smo nesli k žegnu, imeli smo post, nismo jedli mesa. Pa velikonočni zajtrk, 
dokler sta bila ata pa mama živa, smo se tega držali.« (U 3). Praznovanje velike noči v DSO 
sicer poteka nekoliko drugače kot v domačem okolju, vendar si zaposleni prizadevajo običaj 
starostnikom čim bolj približati in jim ponuditi kar največ. Kuharice se potrudijo, da se na 
krožnikih starostnikov pojavijo velikonočne jedi, v jedilnici pa organizirajo blagoslov le-teh.  




5.4.5 Dan mrtvih 
Značilnost omenjenega običaja je obiskovanje grobov svojcev, prižiganje sveč in prinašanje 
cvetja, župnik na ta dan, blagoslovi grobove umrlih. Vsi udeleženci raziskave navajajo, da na 
ta dan, sami ali v spremstvu družine, odidejo na grob svojcev, prižgejo svečo, prinesejo cvetje 
in se v mislih spominjajo umrlih. Ena od udeleženk ima posebno mnenje glede tega običaja: 
»Smo šli na grobove, sej pravijo, da na vse svete, da to je vesel dan, praznik, ne smemo bit nič 
žalostni, se spominjamo vseh, ki so umrli. Ni prav, da samo takrat, je treba večkrat tudi skozi 
leto.« (U 1). 
5.4.6 Martinovo 
Udeleženci v raziskavi martinovemu v domačem okolju niso posvečali posebne pozornosti. 
Nekateri so se s praznovanjem le-tega prvič srečali v DSO: »Včasih nismo tega praznovali, v 
domu pa mamo martinovanje, deci vinčka.« (U 1) in »Doma nismo posebej nič praznovali tega 
praznika, tukaj v domu pa zelo praznujemo, pride prav Sveti Martin, vinčka, pride župan in ima 
govor, luštno je.« (U 3). 






Ugotovili smo, da imajo običaji velik pomen za stanovalce DSO. Veseli jih, da se praznovanje 
le-teh s selitvijo v DSO ni končalo, da so začeli obeleževati tudi običaje, ki jih v domačem 
okolju niso, in da so na določene običaje začeli gledati drugače kot prej. Praznovanje običajev 
in z njimi povezani obredi ter jedi jih spominjajo na mladost, na obdobje, na katerega imajo 
lepe spomine in o katerem radi govorijo in ga podoživljajo. Ugotovili smo, da je praznovanje 
običajev za starostnike zelo pomembno in ima več pozitivnih vplivov, kot so krepitev odnosov 
z drugimi stanovalci, ohranjanje stikov z družino, delitev spominov, spodbujanje komunikacije 
med stanovalci ter veselje in zabava. Delovni terapevti moramo skrbeti za ohranjanje in 
oživljanje običajev ter tradicije znotraj DSO, saj s tem krepimo socialne stike starostnikov, 
pozitivno vplivamo na njihovo zdravje in dobro počutje ter zagotavljamo visoko kvaliteto 
življenja starostnikov med bivanje v DSO. 
  
Slika 7: Martinovanje v DSO (arhiv CSS Škofja Loka). 
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6 ZAKLJUČEK 
Naraščanje starejšega prebivalstva se bo v prihodnjih letih nadaljevalo. Življenjska doba se 
zaradi izboljšanega življenjskega standarda podaljšuje, današnje generacije so med srednjim in 
starejšim življenjskim obdobjem pridobile dve desetletji načeloma zdravega življenja (Ramovš, 
2014). V času samostojnega in neodvisnega življenja si vsak človek izoblikuje svoja osebna 
prepričanja, vrednote, vloge, navade ter okupacije, ki so zanj smiselne in namenske. Glavna 
naloga delovnih terapevtov, ki delujejo na področju gerontologije, je sprejemanje vsakega 
starostnika kot individuuma, delo mora biti usmerjeno na raziskovanje starostniku smiselnih 
okupacij, ki se jih kasneje aplicira v delovnoterapevtsko obravnavo, s tem pa se doseže kar 
najvišja raven dobrega počutja starostnikov in posledično kakovost njihovega življenja (Križaj, 
2018). 
V diplomskem delu smo na osnovi ugotovitev kvalitativne raziskave predstavili razlike med 
okupacijami starostnikov pred in po selitvi v DSO. V teoretičnem delu smo podrobneje razložili 
pojme, kot so staranje, vrednota, okupacija, smisel in običaj, osredotočili smo se tudi na prehod 
starostnika iz domačega v institucionalno okolje. Za potrebe empiričnega dela smo izvedli 
polstrukturirani intervju s petimi stanovalci CSS Škofja Loka. Ti so vključeni v DSO od 2 do 
11 let in so sposobni razumevanja vprašanj ter samostojnega besednega sporočanja. Vprašanja 
so se navezovala na preživljanje njihovega vsakdana ter obeleževanje običajev pred in po selitvi 
v DSO, iz katerih smo kasneje izluščili starostnikom smiselne okupacije.  
Pred začetkom raziskovanja smo si zastavili tri raziskovalna vprašanja: 
1. V katerem okolju so starostniki vključeni v več različnih okupacij, doma ali v DSO? 
2. Ali bivanje v DSO omejuje prosto izbiro okupacij starostnikov? 
3. V katerem okolju je zadovoljstvo (vezano na okupacije) starostnikov večje, doma ali v 
DSO? 
S kvalitativno analizo podatkov smo pridobili odgovore na vsa tri predhodno zastavljena 
raziskovalna vprašanja. Ugotovili smo, da so starostniki v domačem okolju vključeni v manj 
različnih okupacij kot kasneje, po selitvi v DSO. Domače okolje sicer nudi vključevanje v več 
različnih okupacij, vendar so prioritete starostnikov drugačne, v prvi vrsti je potrebno poskrbeti 
zase, za svoje bližnje in dom, šele nato pridejo na vrsto okupacije, ki imajo za starostnike pomen 
in smisel. S selitvijo v DSO se delovanje starostnika spremeni, saj skrb za hrano, čistočo, 
oblačila ipd. prevzame institucija, starostnik pa pridobi čas in energijo za udejstvovanje v njemu 
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smiselnih okupacijah. Eden od udeležencev v raziskavi je navedel: »To je ta razlika velika, prej 
sem jaz mogel skrbet za druge, sedaj pa drugi skrbijo zame, družba te potegne.« (U 3). 
Starostniki so torej po selitvi v DSO vključeni v več različnih okupacij kot v domačem okolju.  
Starostniki po selitvi v DSO nimajo več enakih možnosti za izbiro in izvajanje njim smiselnih 
okupacij. Deloma razlog tiči v tem, da DSO kot institucija nima finančnih možnosti, da bi 
starostnikom omogočili izvajanje enakih okupacij kot v domačem okolju, načeloma pa omejitve 
nastanejo zaradi slabšega fizičnega stanja starostnikov, ki jim onemogoča izvajanje enakih 
okupacij kot pred selitvijo v DSO (npr. obdelovanje njive, izleti v visokogorje ipd.). Bivanje v 
DSO torej omejuje prosto izbiro okupacij starostnikov.  
Z raziskavo smo ugotovili, da so starostniki zelo zadovoljni z aktivnostmi oz. okupacijami ter 
bivanjem v DSO. Mnogi so v domačem okolju prekinili socialne stike, se prenehali udeleževati 
kulturnih prireditev in na splošno niso več živeli aktivno. Po selitvi v DSO pa so se po aplikaciji 
različnih prilagoditev zopet lahko začeli udeleževati različnih prireditev, izletov, športnih 
aktivnosti ter krožkov, kar povečuje njihovo zadovoljstvo. Po selitvi v DSO se je zadovoljstvo 
in dobro počutje starostnikov torej povečalo.  
Opisali smo okupacije starostnikov pred selitvijo v DSO in okupacije po selitvi in ugotovili, da 
so se okupacije nekaterih starostnikov s selitvijo spremenile, pri drugih so nekatere ostale skoraj 
nespremenjene, vsi pa so si znotraj institucije povečali socialno mrežo, našli nove, smiselne 
okupacije, ki jim nudijo zadovoljstvo in dobro počutje. Ugotovili smo, da se starostniki z 
veseljem udeležujejo vseh aktivnosti, ki jih ponuja DSO.  
Okupacija je bistvo človekovega delovanja, je odličen terapevtski medij. Z odkrivanjem 
starostnikom smiselnih okupacij med bivanjem v DSO, delovni terapevti lahko načrtujejo 
kakovostno delovnoterapevtsko obravnavo, ki temelji na okupacijah, ki imajo za starostnika 
smisel, namen in vrednost.  
Vsak človek ima svoje sanje, svoje želje. Bogati bi bili radi še bogatejši, revni bi radi obdržali 
vsaj tisto, kar imajo, starostniki pa imajo eno samo veliko željo, da bi bili srečni, ljubljeni in 
zdravi.  
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IZJAVA O ZAVESTNI IN SVOBODNI PRIVOLITVI K 
SODELOVANJU V RAZISKAVI 
1. Vabimo vas k sodelovanju v raziskavi, ki preučuje razlike med okupacijami starostnikov 
pred in po selitvi v dom starejših občanov.  
 
Raziskavo izvaja Mojca Jekovec, absolventka delovne terapije na                                            
Zdravstveni fakulteti v Ljubljani. Raziskavo izvaja v okviru diplomskega dela.  
Raziskava poteka na Zdravstveni fakulteti Univerze v Ljubljani, pod vodstvom prof. 
Vitoslave Marušič, dipl. del. ter., viš. fiz. 
Namen raziskave je pridobiti podatke o razlikah med okupacijami starostnikov v domačem 
okolju in v domu starejših občanov.  
2. Zastavili vam bomo različna vprašanja o vaših okupacijah ter vaše odgovore 
zabeležili/snemali.   
3. Zbiranje podatkov bo trajalo približno 1 uro. Za udeležbo v raziskavi ne boste prejeli 
nobenega finančnega ali drugega nadomestila. 
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4. Udeležba v raziskavi ne prinaša nobenih tveganj. 
5. Sodelovanje v raziskavi ne prinaša materialnih ali drugih oblik koristi, z izjemo znanja in 
izkušenj, ki jih boste pridobili v okviru sodelovanja. 
6. Vaše sodelovanje v raziskavi je v celoti prostovoljno in ga lahko kadarkoli prekinete brez 
posledic. 
7. Storili bomo vse, da zaščitimo vašo zasebnost. Vaše izkušnje in spremljajoči demografski 
podatki (kot na primer starost, spol, izobrazba idr.) bodo shranjeni pod raziskovalno šifro. 
Javno bodo objavljeni in dostopni le skupinski rezultati. Vaša identiteta v nobenem primeru 
ne bo razkrita. 
8. V primeru morebitnih dodatnih vprašanj se lahko obrnete na telefon 041-551-030 (Mojca 
Jekovec). 
 
S podpisom jamčim, da sem izjavo prebral/-a in da sem dobil/-a priložnost za postavitev 
vprašanj v zvezi z raziskavo. Potrjujem svojo privolitev za udeležbo v opisani raziskavi ter 
dovolim uporabo rezultatov v znanstveno-raziskovalne namene.  
 
Datum: _________________________________________________________ 










Od kod prihajate? 
2. Koliko časa že živite v DSO? 
3. Kako ste doživeli vaš prehod iz domačega okolja v dom starejših občanov? 
(Podvprašanje: Ali je bil prehod iz domačega okolja v dom starejših občanov, za vas nekaj stresnega, 
travmatičnega ali nekaj pozitivnega?) 
4. Kako poteka vaš dan od jutra do večera? 
5. Kako pa je vaš dan potekal preden ste prišli v DSO, v vašem domačem okolju? 
6. Kako ste praznovali rojstne dneve?  
7. Kako je s praznovanjem sedaj? 
8. Kako je izgledal predbožični/velikonočni čas, ko ste bili doma? 
9. Kako pa predpraznični čas izgleda sedaj v DSO, imate enake možnosti ali kaj 
pogrešate? 
10. Kako je v vaši mladosti potekalo pustovanje? Ste pust sploh praznovali, ste 
pekli krofe, ste našemljeni hodili ''od hiše do hiše'' in si s pesmijo prislužili kaj 
sladkega? Kako pust praznujete v DSO? 
11. Kako pa ste obeleževali dan mrtvih? Ste odšli na pokopališče, na grob vam 
dragih ljudi, prižgali svečko, prinesli cvetje, ste v krogu družine molili in se 
spominjali umrlih? Kako pa je sedaj?  
12. Pa martinovo, kako se ga spominjate? Ali v domu praznujete martinovo? Če 
da, kako? 
13. Kaj ste počeli v prostem času (za sprostitev, ''za dušo''), ko ste bili doma? 
14. Imate sedaj v domu enake možnosti za izvajanje teh aktivnosti? Ste našli nove? 
15. Kaj najbolj pogrešate od življenja v domačem okolju? 
 
